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AN EVALUATION OF THE SCHOOL LOVES READING 
PROJECT OF PRATHOMSUKSA 1ST STUDENTS IN  
BAN KLONG 22 SCHOOL 
 
Chatrapat Lertwiriyaphakorn1* 
 
Abstract 
The objectives of this research were: 1) to evaluate the project to 
promote reading habits among  Prathomsuksa 1  students at Ban Klong 22 
School 2) to evaluate reading of Prathomsuksa 1  students in Ban Klong 22 
School 3) to evaluate the parents’ satisfaction on the project in Ban Klong 22 
School. The population were: 1) 9 teachers of Prathomsuksa 1 2) 31 students 
from Prathomsuksa 1. 3) 31 parents of Prathomsuksa 1 students selected by the 
purposive sample technique. The research instruments were: 1) the 
questionnaire for the teachers in Prathomsuksa 1 to evaluate the reading habits 
project 2) the questionnaires for the parents of Prathomsuksa 1 students to 
evaluate the reading habits project 3) the reading test 4) the questionnaires for 
the parents of Prathomsuksa 1 students to evaluate the satisfaction on the 
reading habits project. The data were analyzed by statistics including 
percentage, mean and standard deviation. 
 The research results were as following: 1) the project to promote 
reading habits among Prathomsuksa 1 students in Ban Klong 22 School was 
implemented according to the opinions of the teachers, student’s parents. The 
aspects of context, input, process and product as evaluated by the teachers were 
at the high level with the average of 3.63 and the standard deviation of 0.26; 
2) the project to promote reading habits among Prathomsuksa 1 students in Ban 
Klong 22 School as evaluated by the student’s parents in the aspects of context, 
input, process and product were at the high level with the average of 3.65 and 
the standard deviation of 0.18; 3) all the Prathomsuksa 1 students passed the 
reading test; and 4) student’s parents had high level of satisfaction with the 
average of 3.60 and the standard deviation of 0.46. 
 
Keywords: Project Evaluation, School Loves Reading Project, Love Reading 
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การประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนบ้านคลอง 22 
 
ฉัตรภัฏณ์  เลิศวิริยะภากร1* 
  
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการด าเนินงานด้านบริบท ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2)ประเมินผลการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีมีต่อโครงการโรงเรียนรักการอ่าน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ในการวิจัย ได้แก่ 1) ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านคลอง 22  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 คน และ 3) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จากผู้ปกครอง
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมิน
โครงการโรงเรียนรักการอ่าน ส าหรับผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แบบประเมินโครงการโรงเรียน
รักการอ่านส าหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) แบบทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการโรงเรียนรักการอ่าน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 ผลการวิจัย 1) ผลการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดบ้านคลอง 22 โดยผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้าเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 2) ผลการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 โดยผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยน าเข้าเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 3) ผลประเมินการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนผ่าน
การทดสอบครบทุกคน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ 4) ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
 
ค าส าคัญ:  การประเมินโครงการ  โครงการรักการอ่าน  รักการอ่าน 
 
                                                          
1* ผู้อ านวยการ ศูนย์พัฒนาและบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
* ผู้นิพนธป์ระสานงาน โทร. 08-1648-2237 อีเมล:์ chatrapat.de@gmail.com 
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บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็น
สมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพ  และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนใน
ชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการ
ติ ดต่ อสื่ อสารเพื่ อสร้ างความเข้ า ใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ด ารงชีวิตร่วมกันใน
สั งคมได้อย่ างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
วิ จ ารณ์  และสร้ า งสรรค์  ใ ห้ ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี สุนทรียภาพ ซึ่งเป็นสมบัติล้ าค่าแก่
การเรียนรู้ และอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป ฟาฏินา วงศ์เลขา [1] ได้แสดง
ความเห็นว่าภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน
จนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง  และสอดคล้องกับ กรม
วิชาการ [2] กล่าวว่า การอ่านท า ให้มนุษย์เกิด
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนาชีวิต
อย่างรอบด้าน ทั้งวิทยาการ สุขภาพร่างกาย 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และการรับรู้
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เป็ น ม า ใน เ ชื้ อ ช า ติ  กา ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร แ ล ะ แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้   
กระทรวงศึกษาธิการได้ เ ห็นความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้เริ่มรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
อย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ.2528 เป็นต้นมา 
 จากเหตุผลข้างต้น และจากการส ารวจ
การอ่านออกได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 ในปีการศึกษา 
2558-2559 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ยังอ่านออก ไม่ครบทุกคน [3] ด้วยเหตุนี้
โรงเรียนบ้านคลอง 22 ได้สนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมและพัฒนาการ
อ่าน และเห็นว่าการอ่านเป็นการแสวงหา
ความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น  
การรับรู้   การตระหนัก  การพัฒนา  การ
สนองตอบ และการใช้จินตนาการ เป็นต้น 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 จึงได้จัดโครงการ 
“โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1” ขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  และ
การด ารงชีวิต  ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต ทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เป็นชั้นที่เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั้นที่
สูงขึ้นต่อไป  โครงการโรงเรียนรักการอ่าน 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
พัฒนาการในการอ่าน ทั้งด้านความเข้าใจใน
การอ่าน และทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน สามารถ
อ่านหนังสือได้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน
ได้จัดท าขึ้นประกอบด้วย กิจกรรมสุภาษิตค า
พังเพย กิจกรรมเล่าข่าว  กิจกรรมค าศัพท์วันละ
ค า  กิจกรรมอ่านหนังสือให้ฟัง  กิจกรรม
หนังสือใหม่  กิจกรรมเล่านิทาน  กิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่  กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน  
กิจกรรมยอดนักอ่าน  กิจกรรมลายมืองามตาม
แบบไทย  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ข้ า ง ต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้
ท าการศึกษาการประเมินโครงการ “โรงเรียนรัก
การอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1” 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบจ าลอง (CIPP Model)  เพื่อให้
ทราบผลการด า เนิ น งานของ โครง กา ร 
ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
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ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  ผลจากการ
ประเมินโครงการจะท าให้ได้ทราบจุดเด่น และ
จุดด้อยของโครงการได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
มีความสอดคล้องกับผลการประเมินของ 
สมหวั ง  พิธิยานุวัฒน์  [4] ได้กล่ าวถึงการ
ประเมินโครงการว่า การประเมินโครงการ
จะต้ องด า เนินการอย่ าง เป็นระบบ เป็น
กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลของการด าเนินโครงการ มีความเป็น
ปรนัย ผลการประเมินจึงจะเป็นประโยชน์และ
เป็นที่ยอมรับ ผู้ วิจัยจึงได้ท าการประเมิน
โครงการโรงเรียนรักการอ่านชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ในครั้งนี้เพื่อน าผลการประเมินโครงการ
ดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงโครงการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ประเมินผลการด าเนินงานด้านบริบท 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิตของโครงการโรงเรียนรักการอ่าน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
2. ประเมินผลการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1   
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีมีต่อโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเพื่อประเมินโครงการโรงเรียน
รักการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
คลอง 22 ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากร  ประชากรที่ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 9 คน 
1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 31 คน 
1 . 3  ผู้ ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้จากการเลือก
แ บ บ เ จ า ะ จ ง  ( Purposive sample) จ า ก
ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
31 คน 
2. เนื้อหา   การประเมินโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  1 ในครั้ งนี้ ท าการประเมิน เฉพาะชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  1) ด้านบริบท 
(context) เป็นการประเมินสภาพการที่ เป็น
พื้นฐานที่น าไปสู่หลักการที่จะส่งผลต่อการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน  2) 
ด้านปัจจัยน าเข้าเบื้องต้น  (input) เป็นการ
ประเมินปัจจัยที่ช่วยในการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนรักการอ่าน 3) ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน (process) เป็นการประเมินขั้นตอน
ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน 
4) การประเมินด้านผลผลิต (product) เป็นการ
ประเมินผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนรักการอ่าน  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินการ
ประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 
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2. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินการโครงการโรงเรียนรักการ
อ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านคลอง 22 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ได้ทราบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อโครงการโรงเรียนรักการอ่าน
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
คลอง 22 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 ในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงประเมิน (evaluation research) โดย
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 
1. เก็บข้อมูลการประเมินโครงการ
โรงเรี ยนรั กการอ่าน จากกับผู้ สอนและ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนบ้านคลอง 22  
2 .  ทดสอบการ อ่ านนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 ด้วย
แบบทดสอบการอ่านส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1  โดยก าหนดการทดสอบ
เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 หลังจากการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนรักการอ่าน สิ้นสุดเดือน
กรกฎาคม 2560  
ระยะที่ 2 หลังจากการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนรักการอ่าน สิ้นสุดเดือน
ตุลาคม 2560  
ระยะที่ 3 หลังจากการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนรักการอ่าน สิ้นสุดเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ผู้ปกครองที่มีต่อโครงการโรงเรียนรักการอ่าน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นกา รวิ จั ย ค รั้ ง นี้  
ประกอบด้วย 
1. แบบประเมินโครงการโรงเรียนรักการ
อ่าน ส าหรับผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 
ระดับ และแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบ
ประเมินเพื่อถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ  
2. แบบประเมินโครงการโรงเรียนรักการ
อ่าน ส าหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
5 ระดับ และแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของ
แบบประเมิน เพื่ อถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
3 .  แ บ บ ท ด ส อ บ ก า ร อ่ า น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จากบัญชีค าพื้นฐานส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
4. แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อโครงการโรงเรียนรักการอ่าน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
5 ระดับ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
รวบรวมมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
1. วิ เคราะห์การประเมินโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  1  ผู้ สอนและผู้ ปกครองนั ก เรี ยนชั้ น
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ประถมศึ กษาปี ที่  1  ด้ วยสถิ ติ  ค่ า เฉลี่ ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3. วิเคราะห์ผลทดสอบการอ่านนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ด้วยสถิติ  แจกแจง
ความถี่ (f) และร้อยละ 
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ทีต่อโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ด้วยสถิต ิ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนรัก
การ อ่านนัก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 จากการประเมินโดย
ผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้าเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.26 ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1   แสดงผลการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 (n=9) 
รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 
X  SD แปลผล 
1. ด้านบริบท 4.14 0.51 มาก 
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3.57 0.47 มาก 
3. ด้านกระบวนการ 3.35 0.26 ปานกลาง 
4. ด้านผลผลิต 3.44 0.44 ปานกลาง 
รวม 3.63 0.26 มาก 
2. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนรัก
การ อ่านนัก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านคลอง 22 จากการประเมินโดย
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
พบว่า มีผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
รักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้ า
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมนิโครงการโรงเรียนรักการอ่านนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 (n=31) 
รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัต ิ
X  SD แปลผล 
1. ด้านบริบท 3.56 0.30 มาก 
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3.60 0.35 มาก 
3. ด้านกระบวนการ 3.51 0.30 มาก 
4. ด้านผลผลิต 3.55 0.29 มาก 
รวม 3.65 0.18 มาก 
3. ผลประเมินการอ่านนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า จ านวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการทดสอบการอ่าน
เปรียบเทียบตลอดการด า เนินโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1  ผ่านการทดสอบครบทุกคน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 
ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการทดสอบการอ่าน  
 (n=31) 
การทดสอบ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการ
ทดสอบ 
ร้อยละนักเรียนที่ผ่านการ
ทดสอบ 
ระยะที่ 1 24 77.42 
ระยะที่ 2 30 97.78 
ระยะที่ 3 31 100 
4.  ผลส า ร วจความพึ งพอ ใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ต่อโครงการโรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
มีค่ า เฉลี่ ย  3 .60  และค่ าส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน 0.46 ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  แสดงความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
 (n=31) 
รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
X  SD แปลผล 
1. น าความรู้ที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้กับตนเอง 3.72 0.73 มาก 
2. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 3.68 0.79 มาก 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มข้ึน 3.66 0.69 มาก 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 3.64 0.69 มาก 
5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 3.62 0.60 มาก 
6. โครงการช่วยพัฒนาการอ่านและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3.58 0.68 มาก 
7. จัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ของนักเรียน 
3.52 0.38 มาก 
8. โครงการโรงเรียนรักการอ่านตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน 
3.48 0.65 ปานกลาง 
9. วันและเวลาการจัดกิจกรรมของโครงการโรงเรียนรักการมี
ความเหมาะสม   
3.40 0.76 ปานกลาง 
รวม 3.60 0.46 มาก 
อภิปรายผลการวิจัย 
1 .  การด า เนินการตามโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 ประเมินโดยผู้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มี
ค่าเฉลี่ย 3.63 และประเมินจากผู้ปกครองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีค่าเฉลี่ย 
3.65 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด
ไว้ในระดับมาก หรือค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
สอดคล้องกับส านักงานการศึกษาเมืองพัทยา 
[5] และ บุญทิพย์  กลิ่นทุม [6] ที่ได้ท าการ
ประเมินโครงการรักการอ่านในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และ นฤมล  พรมมาก [7] ได้ท า
การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่าน
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) 
ด้ านกระบวนการปฏิบั ติ  ร ะหว่ า งกา ร
ด าเนินงานของโครงการ (Process) และด้าน
ผลผลิตของโครงการ (Outcome) ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียน ผลการวิจัย
พบว่าอยู่ในระดับมาก 
2. ด้านบริบท จากผลการวิจัยประเมิน
โครงการในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก ทั้งจากการ
ประเมินจากผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
จากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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ปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.14 และ3.56 ตามล าดับ 
เนื่องจากการด าเนินงานโครงการรักการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 
เป็ น ก า รด า เ นิ น ก า รต ามน โ ยบ ายขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านคลอง 22 ที่เน้นกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  เน้นทักษะกระบวนการ  
สอดคล้องกับ แววตา  พฤกษา [8] ได้ประเมิน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คณินนุช  พิจิตรนรการ [9] ท าการ
ประเมินโครงการรักการอ่านของครูผู้สอน 
พบว่า ด้านบริบทมีความเหมาะสมระดับดี 
3 . ด้านปัจจัยน าเข้า เบื้องต้น จาก
ผลการวิจัยในภาพรวม  ด้านปัจจัยน าเข้า
เบื้องต้น อยู่ในระดับมาก การประเมินผล
โครงการดังกล่าวเป็นการประเมินผลจาก
ผู้ สอนชั้ นประถมศึกษาปีที่  1  และจาก
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
มีค่าเฉลี่ย 3.57 และ 3.60 ตามล าดับ พบว่า 
ในทุกรายการประเมินของครูผู้ สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  และผู้ ปกครองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ วรรณนิภา  ขัติรัตน์ [10] 
ท าการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของโรงเรียนทรงวิทยา ในด้านปัจจัย
น าเข้าเบื้องต้นต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน  อยู่ในระดับมากที่สุด  และสอดคล้องกับ
การประเมินโครงการรักการอ่านของโรงเรียน
พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ของ นารี
รัตน์  พงษ์เจริญ [11] พบว่าปัจจัยน าเข้า
เบื้องต้นอยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านกระบวนการ ผลการวิจัยใน
ภาพรวม ด้านกระบวนการ ที่ประเมินโดย
ผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับปาน
กลาง แต่ประเมินโดยผู้ปกครองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ระดับมาก แต่มี
ประเด็นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการชี้แนะ 
และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และประเด็นโรงเรียนให้โอกาสบุคลากร
ภายนอกมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม เนื่องจาก
ชุมชนและผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านคลอง 
22 ท าการเกษตรกรรม และ ท านา  ท าให้
ผู้ปกครองไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนรักการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เท่าที่ควร 
4. ด้านผลผลิต ผลการวิจัยในภาพรวม 
ด้ า น ผ ลผ ลิ ต  ที่ ป ร ะ เ มิ น โ ด ยผู้ ส อนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง แต่
ประ เมิน โดยผู้ ปกครองของนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  1 อยู่ระดับมาก   แต่มี
ประเด็นที่ประเมินโดยผู้ปกครองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับปานกลาง ใน
เรื่องโรงเรียนก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ไว้อย่างเป็นระบบ , โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่ อง  , 
โรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนของโครงการ 
และโรงเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กิจกรรมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ คณินนุช  
พิจิตรนรการ [9] ท าการประเมินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมาก 
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
มีความเห็นในการประเมินด้านผลผลิตต่าง
จากการประเมินของผู้สอนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  1 อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองเห็นว่า
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วารสารวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรยีนรู ้
นักเรียนในความปกครองสามารถอ่าน และมี
การพัฒนาการอ่านเพิ่มขึ้น ถือว่ามีความพอใจ
แล้วต่อการอ่านได้ของนักเรียนในความ
ปกครอง 
5. การทดสอบการอ่านนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งเป็น 3 ระยะตามการ
ด าเนินกิจกรรมของโครงการโรงเรียนรักการ
อ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 
22  ผลการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่1 โรงเรียนบ้านคลอง 22 สามารถผ่านการ
ทดสอบการอ่านทุกคน เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของโรงเรียนที่จะยกระดับคุณการศึกษาของ
โรงเรียนบ่านคลอง 22  จึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
ขึ้นมา โดยมีพัฒนาการการอ่านเพิ่มขึ้นตาม
กิจกรรมของโครงการ ระยะที่ 1 มีนักเรียน
ผ่านการทดสอบการอ่านคิดเป็นร้อยละ 82.32  
ระยะที่ 2 มีนักเรียนผ่านการทดสอบการอ่าน
คิดเป็นร้อยละ 94.48 และระยะที่  1 มี
นักเรียนผ่านการทดสอบการอ่านทุกคน คิด
เป็นร้อยละ 100  จะเห็นได้ว่าจะมีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนตลอดจนสิ้นสุด  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ของ โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ รี ย นรั ก ก า ร อ่ านชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านคลอง 22  
เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา
โครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
โรงเรียนรักการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เพื่อน าผลมาพัฒนาโครงการ หรือกิจกรรมรัก
การอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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